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1. Įvadinės pastabos 
1.1. Veiksmažodžio šaknis daugiausia susilaukia kalbos istorikų dėmesio, kadan-
gi joje atsispindi archajiški ausi lietuvių (neretai ir baltų ar net praindoeuropiečių) 
veiksmažodinės leksikos sluoksniai (Kaukienė,1994, 3). Diachroniniu aspektu veiks-
mažodžio šaknis plačiai tiriama A. Kaukienės (1994), S. Karaliūno (1987) ir kt. dar-
buose. Šiuo rašiniu norima atkreipti akis i dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžio 
šaknies ypatumus ir kiek plačiau patyrinėti šaknies sudėtines dalis ir centre vykstan-
čius balsių pakitimus. 
1.2. Dauguma dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių turi nekintamą šaknies 
centrą (šaknies balsis ar dvibalsis visose pagrindinėse formose išlieka nepakitęs), 
pvz.: riša - rišo, rišti; laukia - laukė, laukti, lieja - liejo, lieti. Jie sudaro apie 80 pro-
centų tiriamųjų veiksmažodžių'. Likusiųjų - šaknies centras kinta, pvz.: skiria - skY-
rė, skirti; geria - gerė, gerti;perka -pirko, pirkti. Anksčiau kintamojo centro veiksma-
žodžių buvę daugiau. Kaip rodo kalbos istorijos faktai, visų vokalinių tipų veiksma-
žodžiai yra turėję kiekybinę ar kokybinę šaknies balsių kaitą (Kaukienė, 1994, 108). 
Kita vertus, dabartinės lietuvių kalbos kintamojo cento šaknų procentas irgi būtų 
didesnis, tačiau darbe apsiribojama tik sinchroniškai pirminiais veiksmažodžiais. 
Nustatant žymėtojo ir nežymėtojo nario kaitos krypti, remiamasi G. Akelaitienės 
(1993) aprašytu kaitų inventoriumi, .. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika" (1994), 
J. Kazlausko (1968), V. Urbučio (1978), R. Venckutės (1983) ir kt. tyrinėjimais ir 
operuojama tik pagrindiniu (nežymėtuoju) alomorfu, pvz.: skelti, beni, raugti, švies-
ti, nors šalia egzistuoja skilti, blrti, n1gti, švisti2• 
, Plačiau dėl šio tipo veiksmažodžių šaknies struktūros žr. (Kruopienė, 2000, 71-82). 
2 "!yrimui panaudotos 192 veiksmažodžių šaknys. Medžiaga rinkta iš .. Dabartinės lietuvių kal-
bos žodyno" (1993). 
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2. Šaknies centras 
2.1. Aprašant kintamojo centro veiksmažodžių šaknies struktūrą, būtina at-
sižvelgti i visas šaknies centre vykstančias kaitas. Kaita suprantama ne tik kaip vie-
nos fonemos kaitaliojimasis su kita fonema, bet ir tam tikros fonemos išnykimas ar 
atsiradimas (Urbutis, 1978,225). Įprasta skirti automatines kaitas, kurios absoliu-
čiai priklauso nuo morfonologinės pozicijos ir kokio nors savarankiškesnio vaid-
mens neatlieka, pvz.: skYrė: skirti, darė: durti, bliovė: bliduti, žuvo: Mti, keiitė : kęs­
ti, ir neautomatines, tiesiogiai nuo morfonologinės aplinkos nepriklausančias, kai-
tas (DLKG, 1994,41-47; Akelaitienė, 1994,5). Atsižvelgiant i tai, pagal koki požymi 
skiriasi neautomatinės kaitos nariai' - kiekybę, eilę ar pakilimą - savo ruožtu ski-
riamos kiekybinės (duria: darė, tiria: tjrė, geria - gerė, vagia - vogė'), kokybinės (pe;-
ka : pi;ko, gena: glnė ) ir mišrios ios (Ima: emė, duoda davė) (žr. 1 lenl.). Norint 
atskirti senąsias kaitas nuo ivairių fąnologinių pakitimų, vykstančių šaknies centri-
nėje dalyje, neautomatinės kaitos gali būti apibūdinamos kaip paveldėtos (I. y. tiesio-
giai ar netiesiogiai atspindinčios indoeuropietiškąji balsių kaitų sistemos vaizdą) ir 
vadinamos apofonijos terminu (Venckutė, 1981, 177; 1983, 125; DLKG, 1994,44)'. 
Gana didelei veiksmažodžių daliai būdinga [i] ~ [i'], [u] ~ [u-], [el ~ [e'], [a] ~ 
[a'] kaita, kur išnykus intarpui prieš balsinguosius ir pučiamuosius pailgėjęs esamojo 
laiko šaknies balsis, pvz.: tllo: /jila, iro : yra, težo : tęžta,lIjo: lyja, buvo: biiva, geso : 
gęsta". Darbe laikomasi .. Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos" (1994, 43-44) požiū­
rio ir minėtos kaitos apibūdinamos kaip intarpo realizacija, - istoriškai šių balsių kie-
kybė priklauso ne pačiai šakniai, o manifestuoja intarpo morfonemą Inl, plg. A Gir-
denio komentarus (Garde'as, 1971,94). 
3 Kaitos nariai jeina j vieną morfonemą, kuri suprantama kaip dvinaris vienetas, sudarytas iš 
fonemų, skiriančių pagrindinj ir šalutinj morfemos alomorfą (Mikulenene, 1987,30). Dėl pagrindi-
nio alomorfo nustatymo kriterijų žr. (Kasevič, 1986,34-54). 
4 Paprastai kiekybinės kaitos nariai yra tos pačios artikuliacijos, tik skirtingo ilgumo (jtempi-
mo) (LKE, 1999, 59), tačiau morfonologiniu požiūriu [e]-+ [!:"] ir [a]-+ [0-1 kaitos taip pat laikyti-
nos kiekybinėmis, kadangi lietuvių kalbos balsių sistemoje [I!] ir [o-] neturi trumpųjų porų. Morfo-
nologiškai šios kaitos simetriškos [i] -+ [i'] ir [u] -+ [u-] kaitoms ir gali būti aprašytos ta pačia 
morfonologine taisykle (OLKG, 1994,44; Akelaitienė, 1993, 129). Kili tyrėjai minėtas kaitas linkę 
laikyti mišriomis, nes kaitaliojasi skirtingos kiekybės ir kokybės balsiai (Venckutė, 1983, 126). 
S Dar dėl morfonologinių balsių kaitų skirstymo bei terminijos dalykų žr. (Akelaitienė, 1986, 
100-101). 
"Šias kaitas siūloma jtraukti j lietuvių kalbos balsių kaitų sistemą ir traktuoti kaip pagrindinio 
ir pailgintojo laipsnio kaitos santykio atnaujinimą - neoapofoniją (Venckutė, 1983, 128). G. Ake-
laitienės (1993, 118) nuomone, sinchroniškai tiek balsio pailgėjimą (V -+ i7), tiek šaknies išplėtimą 
nosiniu priebalsiu (luko: lunka) reikėtų laikyti neautomatine morfonologine kaita. 
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V Automatinės k. K. sk. Neautomatinės k. Intarpo K. sk. Iš viso 
Kiekybinės K. Kokybinės K. Mišrios K. realizacija K. š. 
sk. sk. sk. 
i [i") -7 [i] 14 [i]-7 [i") 14 [i]-7 [~.] 1 [i]-7 [i·] 20 
tjrė : tirti tiria: tjrė Ima :emė lro : yra 
[in]-7[i·] 5 [ie]-7 [i] 1 
lindo: LĮsti lieka: Ilko 
[ij]-7 [i·] 5 
gljo : gyti 
B. sk.-7 24 15 1 20 60 38 
e [~.]-7 [el 22 [e]-7 [~.] 44 [e]-7 [i] 20 [e]-7 [e·] 11 
gtrė : girti geria :gJrė perka: pirko geso : gęsta 
[en]-7 [e·] 11 
kentė : kęsti 
B. sk.-7 33 44 20 11 108 87 
u [u-]-7[u] 8 [u]-7[u·] 10 
darė: durti duria: darė 
[uV]-7 [u·] 6 [u]-7 [u·] 26 
žuvo: žati žuvo: žava 
[un]-7 [u-] 2 
siuntė : siŲsti 
[uo]-7 [uI 1 
puolė: pulti 
B. sk.-7 17 10 26 53 39 
a [0·]-7 [a] 18 [a]-7 [o·] 3 [uo]-7[a] 2 [a]-7 [a·] 5 
š6vė: fauti vagia: vogė šluoja : šlavė §iilo : fąla 
[an]-7 [a·] 2 
kando : ktįsti 
B. sk.-7 20 3 2 5 30 28
1 
~ Iš viso 94 72 20 3 62 251 192 I 
Kaitos kryptis nustatoma remiantis nežynIėtojo ir žymėtojo nario santykiais. Pa-
veldėtųjų kaitų nežymėtuoju nariu eina esamojo laiko šaknis, pvz.: geria: gtrė, tIria: 
ryrė, gena: glnė, perka: pirko. Tokią kaitos krypti suponuoja tiek diachroninė, tiek 
sinchroninė analizė (Kazlauskas, 1968, 350-365; Bulygina, 1970, 55; Venckutė, 1983, 
126; DLKG, 1994,44-45). 
Automatinių (ryrė : tlrti,lindo : IĮsti,puolė : pulti, š6vė : šauti, gljo : gyti, bUvo: M-
ti7) ir dėl intarpo atsiradusių (žUvo: žava, bUvo: Mva, gijo : gyja, skiiro : skąra) kaitų 
nežymėtuoju nariu laikoma būtojo laiko šaknis". 
Dažniausi veiksmažodžių šaknyse automatiniai pakitimai, būdingi 94 šaknims 
(48,9% visų kintamojo centro šaknų) (žr. lIent.). Iš paveldėtųjų gana dažnos kiekybi-
nės balsių kaitos, vykstančios 72 šaknyse (37,5% kintamojo centro šaknų). Kompen-
sacinis balsių pailgėjimas dėl išnykusio intarpo būdingas 62 šaknims (32,3% minėtų 
šaknų). Pačios rečiausios - kokybinės ir mišriosios kaitos: atitinkamai 10,4% ir 1,6% 
kintamųjų šaknų. Vadinasi, dabartinės kalbos veiksmažodžių šaknyse senosios (pa-
veldėtosios) kaitos kur kas retesnės negu tos, kurias lemia pozicija9• Kita vertus, ne-
maža dalis kintamojo centro šaknų (29,7%) patiria dvejopas kaitas, pvz.: tiria : ryrė 
(kiekybinė) ir ryrė : tirti (automatinė),leflda : lindo (kokybinė) ir lindo: lįsti (autom a-
tinė),žUvo :žIlti (automatinė) iržuvo :ždva (intarpo realizacija). Taigi 192 kintamojo 
centro šaknyse vyksta 251 balsių pakitimas. 
Kaitų pobūdis ir skaičius, be abejo, priklauso ne vien nuo paties centro, bet ir nuo 
šaknies finalės, kamiengalio raiškoslo bei semantikos (Konstantinova, Kapsevičienė,1989, 
43). Pastebėta, kad aukštutinio pakilimo baIsių kaitos paprastai skiria būsenos kitimą 
reiškiančių veiksmažodžių šaknies aIomorfus, o aktyvaus veiksmo veiksmažodžių šak-
nies alomorfai dažniausiai skiriasi dėl [el ~ [ę-J kaitos (Vaičiakauskytė,1998, 31). 
Centro pozicijas gali užimti kintamieji [el, [i], [u], [a], tik skiriasi jų produkty-
vumas (pvz. žr. 2Ient.). Daugiausia šaknų rasta su [el (87 šaknys, arba 45,3%), [u] 
būdingas 39 šaknims (arba 20,3% kintamojo centro šaknų). Kiti baIsiai pagal pro-
7 Dėl automatinių kaitų 1aypties motyvacijos žr. (Kruopienė, 1998, 88-89). 
" Kartais pagrindiniu tokių kaitų variantu laikoma in tarpinė esamojo laiko šaknis, ir kaita 
nagrinėjama balsių trumpėjimo kryptimi (Bulygina, 1977,259). Thčiau nežymėtuoju nariu pasirin-
kus būtojo laiko šaknj, be kita ko, tiksliau apibrėžiamos < V/V> morfonemos funkcionavimo sąly­
gos (Akelaitienė, 1993, 119). V - trumpasis, V-ilgasis balsis. 
Žodžių darybos lygmenyje balsių kiekybė paprastai kinta ilgėjimo (jtempimo) kryptimi, ir 
ilgasis šaknies balsis gali atlikti ne tik informuojamąją funkciją, bet ir tiesiogiai sietis su vedinio 
semantika (Akelaitienė, 1995, 10). 
9 Čia turimas galvoje ir kompensacinis balsių pailgėjimas. 
10 Nustatyta, kad, pavyzdžiui, būtojo laiko kamiengalis {-ė} turi itakos šaknies balsio kiekybei, 
ir giria: gyrė, stumia: .tamė, geria: gbė tipo veiksmažodžių kamiengalj galima laikyti morfonologi-
niu kiekybinės V -+ Vkaitos parametru. Kitas kamiengalis {-o} šaknies balsiui tokio poveikio neda-
ro (Akelaitienė, 1994, 8). 
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duktyvumą išsidėsto taip: [i)- 38 šaknys (arba 19,8%), [a)- 28 šaknys (arba 14,6% 
kintamųjų centrų). Taigi priešakinės eilės kintamieji centrai beveik du kartus produk-
tyvesni negu užpakalinės. 
2.2. Didžiausią šaknų grupę sudaro kintamojo [e) centro veiksmažodžiai: 87 šio 
centro šaknys patiria 108 balsių pakitimus. Iš kitų šaknų minėto centro veiksmažo-
džiai išsiskiria dar ir tuo, kad juose vyksta daugiausia neautomatinių (paveldėtųjų) 
kaitų: 44 šaknims būdinga kiekybinė [e) ~ [ir) kaita, pvz.: lemia: /emė, geria: gĮrė, 
kelia: kĮlė. Tik su šiuo centru gali būti siejamos kokybinės kaitos, funkcionuojančios 
20 šaknų, pvz.: perka: pirko, ke;pa: Id;po, mena: minė. Kintamojo [e) centro gana 
dažni ir automatiniai, gretimų morfemų raiškos nulemti, pakitimai. Dėl skiemens ri-
bos pasikeitimo 22 veiksmažodžiai patiria [!r) ~ [e) kaitą: [!r), atsidūręs viename skie-
menyje su balsinguoju, automatiškai sutrumpėjall , pvz.: gĮrė : gerti, kĮlė : kelti, Mmė: 
temti, o V. ~ VI [-S) tipo kaita būdinga 11 šio centro šaknų (sprendė: spręsti, kentė : 
kęsti, sklendė: sklęsti). Intarpas realizuojamas ilguoju [e') taip pat 11 šaknų (geso : 
gęsta, težo : tęžta, trešo : tręšta). 
2.3. Antroji vieta pagal kaitų skaičių tenka [i) centrui. Šioms šaknims būdingos 
keturių tipų kaitos. Dažniausiai [i) centro veiksmažodžių šaknies raiška skiriasi dėl 
automatinių pakitimų: balsių trumpėjimo prieš tautosilabini sonantą (skjrė : skirti, 
mynė: minti, rylė : vilti), [in) ~ [i") kaitos, kuri vyksta tuomet, kai dvigarsis [in) atsi-
duria prieš pučiamąji priebalsi [s) (žindo: žfsti, spindo : spĮsti) ir dėl ypatingos auto-
matinės kaitos, kai [ij) ~ [i-) I [_C)12 (rljo : ryti, gijo: gyti, vijo: ryti). Kiek retesnės 
aptariamojo tipo veiksmažodžių šaknyse kiekybinės kaitos. Be iprastos [i) ~ [i') 
kaitos (tiria: ryrė,glria : gyrė), čia funkcionuoja ir visiškai reta [ie) ~ [i) (lieka: Ilko) 
kaita\3. Mišrioji [i) ~ [~.) kaita taip pat visai neproduktyvi ir būdinga tik veiksmažo-
džio Ima: emė šakniai. Viena iš būdingiausių šio centro kaitų - [i) ~ [i") - intarpi-
nių veiksmažodžių šaknyse (Iro : yra, grlso : grysta, klišo: klyšta). 
2.4. [u) centro pakitimus dažniausiai lemia pozicija - joms būdingos net keturios 
automatinės kaitos. Be visuose centruose funkcionuojančio dėsningo balsių, einančių 
pirmaisiais dvigarsių dėmenimis, sutrumpėjimo i7R ~ VRI [-C) (darė: durti, damė: 
dumti, kalė: kUiti) ir v..~VI [-S) kaitos (siuntė: siŲsti, skundė: skŲsti), čia veikia ir 
specifinės [uv) ~ [u') (žuvo: Mti, kliuvo: kliati) ir tuo) ~ [u) (puolė: pulti) kaitos. Iš 
neautomatinių - galima tik kiekybinė [u) ~ [u') kaita (dUria: dIlrė, dUmia: dIlmė, kUlia: 
Įajlė). Produktyviausias šio centro pakitimas - balsio ilgėjirnas [u) ~ [u') intarpinėse 
šaknyse (bUvo: biiva, žUvo: žiiva, kliuvo: kliiiva). Taigi kintamojo [u) centro šaknyse 
paveldėtosios balsių kaitos funkcionuoja kur kas rečiau negu vadinamoji neoapofonija. 
II G. Akelaitienė tokią kaitą pagristai siūlo vadinti morfonologine neutralizacija, nes prieš 
tautosilabini balsingąji priebalsi diferencinis požymis tarsi išnykstąs (Akelaitienė, 1993, 53). 
12 C - priebalsis. 
Il Thi, beje, vienintelė šaknis su tokio tipo kaita. Thnnėse dar gali pasitaikyti .niigti : .nlgo ir pan. 
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2.5. Rečiausios - [a) centro šaknys. Jos patiria 30 kaitų, o dviem veiksmažodžiams 
būdingos dvejopos kaitos, plg.: !dilasi: kOlėsi", !diria: kOrė (kiekybine) ir kOlėsi : ktiltis, 
korė: ktirti (automatinė). Šio centro šaknys iš kitų išsiskiria dar ir tuo, kad jose vyks-
ta mažiausiai paveldėtųių kaitų: trijų veiksmažodžių šaknyse funkcionuoja kiekybi-
nė [a) ~ [o') (vagia: v6gė, kalasi: kalėsi, karia: korė), o dviem veiksmažodžiams 
būdinga [uo) ~ [av) kaita (šluoja: šlavė, duoda: davė). Intarpas balsio ilgumu [al ~ 
[a') realizuojamas irgi nedaugelyje šaknų, pvz.: šalo : šąla, balo: bąla, karo: kąra. 
Gerokai dažnesni šio centro šaknyse automatiniai, su morfemine aplinka susiję, pa-
kitimai. Didžiausioje šaknų grupėje (šovė: šauti, bliovė: bliauti, korė: kani) [o') au-
tomatiškai virsta [a), kai tampa dvibalsio ar dvigarsio pirmuoju dėmeniu. Tik dviejų 
veiksmažodžių - kando: ktisti, išsigando: išsigąsti - šaknyse vyksta [an) ~ [a') auto-
matinė kaita. Priešakiniai kintamieji [e) ir [i) centrai pasižymi šaknų bei neautomatinių 
kaitų produktyvumu. Užpakalinės eilės centrai [u) ir [a) neautomatinių kaitų patiria kur 
kas mažiau, jiems būdingesni automatiniai ir dėl intarpo atsiradę pakitimai. 
3. Šaknies centro ir priebalsinių dėmenų junginiai 
3.1. Kalbant apie kintamojo centro šaknų struktūrą, atkreiptinas dėmesys, kad 
ne visų šaknies dėmenų požymiai vienodai reikšmingi. Kaip jau pastebėta (Akelai-
tienė, 1994,48), prieš šaknies balsi esančių priebalsių skaičius bei išsidėstymas kai-
toms neturi jokios itakos. Inicialę gali sudaryti vienas (tyla - tilo, tilti), du (stumia -
stflmė, stumti) arba trys (sklendžia - sklendė, sklęsti) priebalsiai (žr. 2Ient.). Taip pat 
pasitaiko šaknų, prasidedančių balsine dalimi, pvz.: eina - ejo, eiti; iria - yrė, irti. 
Galioja tas pats dėsningumas kaip ir stabiliojo centro atveju (plg. Kruopienė, 2000, 
78): kuo didesnė priebalsių grupė, tuo mažesnis šaknų skaičius (su vienanare inicia-
le rastos 105, su dvinare - 78, o su trinare - tik 5 šaknys). 
2 le n tel ė. Kintamojo centro ir priebalsinių dėmenų junglumas 
Eil. Nr. Inicialė V Finalė Iš viso 
Ii> C cc ccc c cc ccc CCCC 
a b c d e f g h 
1 3 18 17 - i 32 6 - - 38 
2 23 16 - u 34 5 - - 39 
3 - 18 9 1 a 26 2 - - 28 
4 1 46 36 4 e 57 29 - - 87 
Iš viso 4 105 78 5 150 42 - - 192 
(%) 2,1% 54,7% 40,6% 2,6% 78,1% 21,9% 
J4 Tai gana retas, tačiau DLKž (1993, 279) pateikiamas kaip bendrinės kalbos žodis, kurio 
reikšmė "lošiantis remtis". 
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Inicialių pavyzdžiai Finalių pavyzdžiai 
al: yrė: irti el: blindo : bl{sti el: tiria: ryrė fl: lifido: l{sti 
a2: - e2: gn1mė : grUmti e2: bUria: brirė 12: pUško: pliška 
a3: - c3: plovė : pltiuti e3: viigia: vogė n: (išsi)gaiido: (išsi)gqsta 
a4: ijo: eiti e4: kvepia: kvepė e4: geria: gerė f4: kremta: krimto 
b1: ryrė: tirti d1: skrenda: skrido 
b2: puolė: pulti d2: 
b3: viigia: vogė d3: spjovė: spjauti 
b4: lekia: likė d4: stveria: stverė 
Labai negausiai realizuotos ir inicialės neturinčios šaknys. Balsiu neprasideda [u] 
ir [a] centro šaknys, [u] ir [i] nesudaro junginių su trinare iniciale. Produktyvusis [el 
centras jungiasi su visų tipų inicialėmis. 
3.2. Kur kas glaudesnis šaknies centro ir finalės ryšys. Kaip rodo G. Akelaitie-
nės išsami analizė, nuo šaknies finalę sudarančių fonemų tiesiogiai priklauso kaitų 
pobūdis, pavyzdžiui, automatinis šaknies balsio sutrumpėjimas galimas tik prieš bal-
singąją finalę (ryrė: tirti, karė : kurti,gerė : gerti, korė: karti) (Akelaitienė, 1993,48). 
Kaip matyti iš 2 lentelės, kintamojo centro šaknims nebūdingos trinarės ir keturna-
rės finalės. Visi centrai labiau linkę prisijungti vieną šaknies baigiamąji priebalsi 
(150 šaknų, arba 78,1% kintamojo centro šaknų), gerokai mažiau - 42 šaknys 
(21,9%) - su dviem galiniais priebalsiais. Bendras priebalsių skaičius neprašoka pen-
kių: didžiausią inicialę sudaro trys priebalsiai, o finalę - dviejų priebalsių junginiai, 
pvz.: sprendžia - sprendė, spręsti; sklendžia - sklendė, sklęsti. Taigi pagrindini stabi-
liojo'S ir kintamojo centro šaknų skirtumą, nekalbant apie pati centrą, lemia finalė, 
o galimų šaknies struktūrinių modelių yra septyni (žr. 3 len!.). 
3 le n tel ė. Kintamojo centro šaknų struktūrinių modelių produktyvumas 
Modelis Saknų skaičius % Pavyzdžiai 
eve 84 43,7% geso, brirė 
eeve 59 30,7% brldo, sribė 
evee 21 10,9% keiitė, piršo 
eevee 19 9,9% sliiiko, brendo 
ve 4 2,1% Iro, ejo 
eccvc 3 1,6% spjovė, skrido 
eecvee 2 1,0% sprendė, sklendė 
Iš viso 192 
IS Stabiliojo centro šaknų finalę gali sudaryti nuo vieno iki keturių priebalsių, pvz.: sega -
segė, segli; beldžia - bėldė, MIsti; bungia - bungė, bu;gzti; šnirpščia - šnirpštė, šnirpšti (Kruopienė, 
2000,72). 
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Kaip matyti is 3 lenteles, dominuoja paprastesnes struktiiros saknys, isskyrus 
ve modeli. Dazniausias yra simetriskasis eve modelis. Saknq produktyvumas, be 
kita ko, labai priklauso ir nuo priebalsiq iSsidestymo, - ypac svarbu, kokie priebal-
siai uzima pirm'lsias nuo centra pozicijas. Dazniausiai abipus centro issidestoR po-
klasio priebalsiai '6. 
4. ISvados 
4.1. Kintamojo centra saknies balsiai patiria ivairiJ.! pakitimq. Dabartines lietu-
viq kalbos veiksmazodziams biidingesni automatiniai, tiesiogiai su morfonologine 
pozicija susije( saknies balsiq pakitimai. Jie sudaro 48,9% visq saknyse vykstanciq 
kaitq. Gana daznas ir kompensacinis balsiq pailgejimas intarpinese saknyse (32,3% 
kintamqjq saknq). Paveldetosios, nuo morfemines aplinkos nepriklausanCios, kai-
tos gerokai retesnes: kiekybines kaitos biidingos 37,5%, kokybines - 10,4%, mis-
rios -1,6% saknq. Nemaza dalis saknq (29,7%) patiria dvejopas balsiq kaitas. Kin-
tamojo centro pozicijas uzima [e), [i), [u), [a) balsiai, is kuriq (ir saknq, ir kaitq 
atZvilgiu) produktyviausias [e). Priesakiniai [e) ir [i] centrai dazniau patiria neauto-
matines (payeldet'lsias) kaitas, uzpakaliniams [u] ir [a] biidingesni automatiniai ir 
del intarpo atsirade( pakitimai. 
4.2. Ne visq saknies demenq poZyrniai centrui vienodai reikiimingi: kur kas labiau 
su centru susijusi finale, nes nuo jos tiesiogiai priklauso kaitq pobiidis. Didziausi'l 
iniciale( sudaro trys, 0 finale( tik du priebalsiai. Saknq be iniciales visai nedaug. 
4.3, Kintamojo centra saknys sudara 7 struktiirinius modelius, is kuriq dazniau-
sias yra eve mode lis. 
THE STRUCTURE OF ALTERNATING 
NUCLEUS ROOTS OF THE VERB IN LITHUANIAN 
Summary 
The article presents a structural analysis of roots with an alternating nucleus in which various 
vowel changes occur, e. g. geria - g~re, geni 'to drink', kefpa - kifpo, kifpli 'to cut', iilva -iuvo, iIl/i 
'to die'. The automatic changes of vowels (which depend on the phonemic structure of root) are 
more frequent then the inherited (the oldest) ones. In the position of the alternating nucleus of the 
root only short vowels (a), (e), [i). [u) occur, the most productive of them being the vowel [e). 
A more important role in the root is played by final two-member consonant clusters. All 
alternating nuclear roots are represented by seven patterns in modern Lithuanian. 
16 Plaliau del pradini4 ir galini4 priebalsi4 derinimo zr. (Kruopiene. 2001, 67-82). 
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